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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada  Trabajo cooperativo y clima escolar en el 
logro de aprendizajes en estudiantes de primaria 2016. La investigación tiene la 
finalidad de determinar el grado de influencia de las variable trabajo 
cooperativo y clima escolar; sobre la variable logro de aprendizajes; así mismo 
presentar datos actuales que van a contribuir en el manejo del docente con sus 
alumnos en aula. 
 
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, fundamentación científica, justificación de estudio, problema, 
hipótesis, objetivos. Capítulo II: Marco metodológico: Se da a conocer las 
variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, la 
población fueron estudiantes de primer grado, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: 
se presenta el análisis de los resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo 
IV: Discusión: Se da a conocer la discusión del trabajo de investigación. 
Capítulo V: Conclusiones: finalmente se da a conocer las conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias  y Capítulo VIII  
Apéndices. 
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La investigación titulada “El trabajo cooperativo y clima escolar en el logro de 
aprendizajes en estudiantes de primaria  2016”, el objetivo general fue 
determinar la influencia del trabajo cooperativo y clima escolar en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes de primer grado. 
 
      El tipo de investigación fue aplicada,  de diseño no experimental, 
transversal de  nivel  correlacional causal. La población estuvo conformada por 
798 estudiantes y se aplicaron los instrumentos a  120  de primer grado de 
primaria de la I.E. “Benito Juárez” que fueron elegidos  de forma no 
probabilística. La técnica que se utilizó fue la observación  y  para la 
recolección de datos se aplicó  la lista de cotejo que constó de preguntas 
cerradas de 15 ítems, para recoger información referida al trabajo cooperativo, 
clima descolar y logro de aprendizajes. La confiabilidad se realizó con KR-20, 
con un resultado de 0,69 lo que indica que es confiable. 
 
      El trabajo de investigación ha demostrado que el trabajo cooperativo y 
clima escolar inciden directamente en el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de  primer grado de educación primaria del distrito de San Juan de 
Lurigancho en el año  2016, con un p-valor menor al 0.05 y con una prueba 
Wald 0.921. Siendo una correlación alta y directamente proporcional. Por lo 
tanto se acepta la hipótesis general. 
 
Palabras claves: trabajo cooperativo, clima escolar, aprendizajes, logros, 














The research entitled "Cooperative work and the school climate in the learning 
of primary school students 2016", the overall objective was to determine the 
influence of cooperative work and the school climate in the achievement of first 
grade students. 
 
      The type of investigation was applied, of non-experimental design, 
transversal of causal correlational level. The population was made up of 798 
students and applied the instruments to 120 first grade elementary school 
students. "Benito Juárez" that was chosen of non-probabilistic form. The 
technique used was observation and data collection was applied the checklist 
consisting of closed questions of 15 articles, to collect information related to 
cooperative work, the climate fade and the achievement of learning. Reliability 
was performed with KR-20, with a result of 0.69 indicating that it is reliable. 
 
       
      The research work has shown that cooperative work and climate have a 
direct impact on the learning register of first grade primary school students in 
the district of San Juan de Lurigancho in 2016, with a p-value lower than 0.05 
and With a Wald 0.921 test. Being  a high correlation and direct proportional. 
Therefore, it accepts the general hypothesis. 
 
Keywords: cooperative work, school climate, learning, achievements, 
Students. 














A pesquisa intitulada "trabalho e escola clima Cooperativo de 
aprendizagem dos alunos primários 2016", o objectivo global foi determinar a 
influência do trabalho cooperativo e clima escolar na realização de 
aprendizagem dos alunos de primeira série. 
 
A pesquisa foi aplicada, não experimental, transversal nível de design 
causal de correlação. A população foi composta de 798 alunos e instrumentos 
aplicados a 120 primeira série do S. I. "Benito Juarez", que foi escolhido forma 
probabilística. A técnica utilizada foi a observação e recolha de dados para a 
lista de verificação que consistia em 15 itens perguntas fechadas para recolher 
informações relacionadas com o trabalho cooperativo, aplicou-se o clima de 
fade e alcance de aprendizagem. A confiabilidade foi realizada com KR-20, 
com uma pontuação de 0,69 para indicar que ele é confiável. 
 
A pesquisa mostrou que o trabalho cooperativo e clima afetam 
diretamente o registro da aprendizagem dos alunos na primeira série do ensino 
fundamental no distrito de San Juan de Lurigancho, em 2016, com um valor-p 
inferior a 0,05 e com um teste de Wald 0,921. É uma alta e directa proporcional 
correlação. Portanto, você aceita a hipótese geral. 
 
Palavras-chave: trabalho cooperativo, clima escolar, aprendizagem, realização, 
estudantes. 
 
                          
 
                           
 
 
 
 
 
 
